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TIIVISTELMÄ
Oheispalveluiden, kuten laboratoriopalveluiden toimivuus ja sujuvuus ovat todella tärkeässä roolissa
päivystyspoliklinikan toiminnassa. Nopea ja hyvä laboratoriopalvelu vaikuttaa merkitsevästi potilaan
läpimenoprosessin kestoon.
Opinnäytetyöni toimeksiantajana on Jorvin sairaalan kliininen kemia ja hematologian laboratorio. Klii-
nisen kemian ja hematologian laboratorio huolehtii näytteenottopalveluista, kliinisen kemian ja hemato-
logian tutkimuksista sekä verikeskustoiminnasta. Kyseisen laboratorion toiminta kattaa kaikki viikon
päivät ympärivuoden. Kliinisen kemian ja hematologian laboratorion yksikkö on kehittänyt näytteenot-
totoimintaansa päivystyspoliklinikalla. Tässä kehittämisprojektissa mukana ovat olleet myös päivystys-
poliklinikan yksikkö. Työni tarkoituksena on selvittää Jorvin päivystyspoliklinikan näytteenottotoimin-
taa ja sen laatua.
Työni aineistoa keräsin kahdella eri kyselylomakkeella, josta toinen oli kohdistettu laboratorion henki-
lökunnalle ja toinen päivystyspoliklinikan hoitohenkilökunnalle. Pyrin kyselylomakkeiden avulla selvit-
tämään päivystyspoliklinikan kehitetyn näytteenottotoiminnan hyvät ja toimivat kohdat sekä tuoda esille
mahdolliset edelleen kehittämistä vaativat kohdat. Tavoitteenani on antaa näytteenottajille tarvittavan
tiedon ja informaation näytteenottotoiminnastaan päivystyspoliklinikalla sekä selvittää laboratorion
henkilökunnalle päivystyspoliklinikan mielipidettä saamastaan näytteenottopalvelustaan.
Saatujen tulosten mukaan kehitettyyn toimintaan ollaan yleisesti tyytyväisiä. Varsinkin laboratorion
henkilökunnan mielestä kehitetty käytäntö on huomattavasti parempi kuin edellinen, vaikka jotkut koh-
dat tarvitsevatkin edelleen kehittämistä. Tulosten mukaan edelleen kehittämistä vaativat kohdat ovat
muun muassa näytteenottotila sekä näytteenottotoiminnan ja tulosten valmistumisen viiveet.
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